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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.С. АЛЕКСЕЕВУ
Сердечно поздравляю Вас с 75-летием со дня рождения!
Вы стояли у истоков формирования конституционного правосудия — 
одной из базовых основ общественно-политической стабильности совре­
менной России. Высоко ценю Ваше участие в разработке проекта Консти­
туции Российской Федерации. Заложенные в ней механизмы обеспечения 
прав и свобод человека прошли испытание временем.
Значительный вклад Вы внесли и в реформирование российской эко­
номики. Гражданский кодекс, подготовленный возглавляемым Вами Ис­
следовательским центром, по праву назван «экономической конституци­
ей» и уже более пяти лет способствует укреплению рыночной экономики в 
нашей стране.
Уверен, Ваш высокий авторитет, богатейший опыт и знания будут и в 
дальнейшем служить на благо и процветание России.
От всей души желаю Вам, уважаемый Сергей Сергеевич, крепкого здо­
ровья, благополучия и добра.
Уважаемый Сергей Сергеевич!
Б.Н. Ельцин 
27 июля 1999 г.
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